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Radio merupakan salah satu media massa yang dapat memberikan 
informasi dan hiburan kepada pendengarnya. Aktivitas mengakses sebuah saluran 
radio bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak seperti media 
konvensional lainnya. Sekarang ini radio dapat ditemukan dalam berbagai macam 
bentuk dan saluran seperti radio pada kendaraan, radio fisik, dan juga berupa live 
streaming maupun aplikasi radio yang dapat diunduh dari ponsel pribadi. Berbeda 
dengan media elektronik lainnya yang memiliki kekuatan audio-visual, kekuatan 
radio hanya pada bunyi atau audio. Star Radio menjadi salah satu radio tertua di 
Kota Tangerang karena sudah mengudara secara konsisten sejak 11 Maret 1990. 
Star Radio membidik segmen pendengar kalangan laki-laki dan perempuan 
dengan rata-rata usia 18-35 tahun. Jenis musik yang diputarkan dari stasiun radio 
ini adalah lagu dalam negeri dan juga lagu mancanegara. Mengingat usianya yang 
cukup matang yakni 30 tahun, maka penulis memutuskan untuk melakukan kerja 
magang di Star Radio. Penulis magang di Star Radio sebagai salah satu dari 
anggota tim produser program, lebih tepatnya di program siang Lunch Box. 
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